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Con el propósito de contribuir a la ecología de Sphyrion laevigatum (Quoy & 
Gaimard, 1824) en Genypterus blacodes (Schneider, 1801) se estudió la posible 
existencia de un patrón espacial, pudiendo ser aleatorio, uniforme o agregado para 
este copépodo parásito. La investigación se realizó en Supermercado Jumbo, Feria 
Pinto y Mercado Central, Temuco, IX Región, Chile (38°44’24”S, 72°35’24”W) durante 
los meses de Junio y julio del 2012. Para determinar la distribución del copépodo 
parásito S. laevigatum se procedió a observar la superficie corporal de 209 G. blacodes 
estableciendo la cantidad de parásitos por pez, y con estos datos se obtuvo la relación 
varianza / media. Los resultados mostraron presencia del parásito en la zona, sin 
embargo, ésta fue baja en el período de estudio, alcanzando solo un 18 % de la 
muestra total positiva a S. laevigatum. El número mínimo de este copépodo parásito 
encontrado en G. blacodes fue de 1 y el máximo de 2. 
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In order to contribute to the ecology of Sphyrion laevigatum (Quoy & Gaimard, 
1824) in Genypterus blacodes (Schneider, 1801) the possible existence of a spatial 
pattern was studied, being it possible to be random, uniform or aggregate for this 
parasite copepod. The research was carried out at the Jumbo Supermarket, Pinto Fair 
and Mercado Central, Temuco, IX Region, Chile (38 ° 44'24 "S, 72 ° 35'24" W) during 
the months of June and July of 2012. To determine the distribution of the parasite 
copepod S. laevigatum was observed to the body surface of 209 G. blacodes 
establishing the amount of parasites per fish, and with these data the variance / 
average relation was obtained. The results showed presence of the parasite in the 
area, but this was low in the study period, reaching only 18% of the total positive 
sample to S. laevigatum. The minimum number of this parasite copepod found in G. 
blacodes was 1 and the maximum number was 2. 




La especie G. blacodes (Schneider, 1801), conocida también como “congrio 
dorado”, pertenece a la familia Ophidiidae del orden de Ophidiiformes y es un pez 
demersal bentónico con distribución en la costas de Chile, Argentina y Nueva Zelandia 
(Bahamonde y Zavala, 1981; Grabda y Ślósarczyk, 1981; Garciarena, 1989; Chong y 
Aguayo, 1990; Díaz de Astarloa y Figueroa, 1993; Horn, 1993; Cordo, 2001; Horn, 
2005; Torres et al., 2006). En Chile está presente desde la región de Coquimbo a 30ºS 
hasta el extremo sur del país a 57º S (Ojeda et al., 2000; Subpesca, 2011), entre los  
50 y 500 metros de profundidad (Bahamonde y Zavala, 1981; Renzi, 1986). 
Se han realizado investigaciones de diversa índole sobre G. blacodes 
(Schneider, 1801), entre ellos se destaca su fauna parasitaria, aspectos de su biología, 
fecundidad, madurez sexual, crecimiento, dieta, estructura y distribución de su 
población (Grabda y Ślósarczyk, 1981; Bahamonde y Zavala, 1981; Renzi, 1986; 
Garciarena,1989; Chong y Aguayo, 1990; Ho,1992; Sardella et  al, 1998; Brickle et al, 
2003; Horn, 2005; Torres et al, 2006; Wiff et al., 2007; Freijo, et al., 2009; Gonzales 
et al., 2009; Canales et al, 2010; Wiff et al, 2011). Sin embargo, no se tiene registro 
de investigaciones que consideren los parámetros ecológicos de los ectoparásitos 
presentes en el congrio dorado perteneciente a la unidad pesquera del sur de chile, 
aspecto que se aborda en las siguientes páginas de este escrito. 
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La parasitosis constituye una pérdida económica significativa, ya sea, por la 
prevención, disminución de rentabilidad de la explotación por mortalidad o por 
descensos en los rendimientos, y reducción de la calidad que se exige para la 
exportación a la población mundial (Kinkelin et al, 1991). 
Los parásitos causan diversos daños en el organismo del hospedador, afectando 
a las branquias, piel, músculos, esqueleto, órganos sensoriales y órganos internos 
(Kabata, 1970), incluso son capaces de producir enfermedades agudas o la muerte, 
dependiendo del número de parásitos, especie, tamaño y estado de salud del 
hospedador (Needham y Wootten ,1981). Con respecto a los copépodos y las 
sanguijuelas, éstos poseen la capacidad de implantarse más profundamente que otros 
ectoparásitos provocando ruptura tegumentaria, hemorragias y necrosis subcutáneas, 
las cuales son relativamente compensadas por las reacciones reparadoras del 
hospedador. Además, los antígenos salivales y fecales producidos por ectoparásitos 
pueden estimular respuestas inmunes en algunos hospedadores y actuar como 
vectores para el desarrollo de infecciones secundarias (Kinkelin, et al, 1991).  
Los ejemplares de G. blacodes (Schneider, 1801), son parasitados por 
ectoparásitos copépodos de la especie Sphyrion laevigatum (Quoy & Gaimard, 1824) 
(Grabda y Ślósarczyk, 1981; Ho, 1992; Sardella et al., 1998; Brickle et al, 2003). La 
distribución de S. laevigatum (Quoy y Gaimard, 1824) se limita a los océanos que se 
encuentran al sur del paralelo 30ºS, comprendiendo los mares de Argentina, Nueva 
Zelandia, Chile, África y Australia (Ho, 1992; Grabda y Ślósarczyk, 1981). 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
El presente estudio se realizó en el “Mercado Central, Supermercado Jumbo y 
Feria Pinto” (38°44’24”S, 72°35’24”W), ubicado en la provincia de Cautín, ciudad 
Temuco, IX Región de la Araucanía - Chile, durante los meses de Junio y Julio del año 
2012. Se examinó la piel, aletas y cámara branquial  de 209 ejemplares de  congrios 
dorados (G. blacodes)  que se comercializaban en la ciudad. Posteriormente de realizar  
el conteo de los copépodos parásitos encontrados sobre la musculatura de los peces, 
los parásitos se almacenaron en un frasco con alcohol 70% para su preservación 
(Sardella, et al., 1998; Turner et al, 2003; Castro y González, 2009). 
Los resultados obtenidos fueron analizados con técnicas de estadística 
descriptiva la cual se utilizó para describir el patrón de distribución de los parásitos en 
los G. blacodes. Se utilizó la relación varianza/ media de la población para caracterizar 
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los datos como patrón al azar, uniforme o agrupado. Posteriormente se ajustaron los 
resultados al modelo probabilístico más acorde, con el objetivo de establecer si los 
datos se adaptan a la prueba de distribución binomial positiva, distribución de Poisson 
o distribución binomial negativa (Zar, 1999; Fernandes et al., 2003). 
 
RESULTADOS 
De los 209 ejemplares de G. blacodes que se examinaron, solo 38 peces 
estaban parasitados y 171 peces se encuentran libres de S. laevigatum. Por lo tanto, 
del total de los peces, el 18 % se encuentra  positivos a la infestación por el parásito 
copépodo, resultando 82% de G. blacodes negativos a la presencia de S. laevigatum. 
Con respecto, al número de copépodos parásitos encontrados por pez, se establece 
que 29 peces  presentaron 1 parásito, 9 peces poseían 2 parásitos y en 171 ejemplares 
se observaron 0 parásito en la superficie de su cuerpo, recolectándose un total de 47 
especímenes de S.laevigatum. 
El cálculo del índice de dispersión, donde la varianza (=0,261685683 y la media 
(m=0,224880383) siendo el valor del índice de dispersión de 1,163666 con lo cual se 




El grado de infección de Shyrion laevigatum en ejemplares de G. blacodes  
alcanza el 18 % del total de la muestra, variando este resultado con la investigación 
realizada en las Islas Malvinas (Brickle et al, 2003), en la cual se establece que 
aproximadamente un 48% de la muestra se ve afectada por estos parásitos, 
pudiéndose atribuir a la mayor prevalencia de la fauna parasitaria de G. blacodes de 
Argentina, localización geográfica y cantidad del copépodo en el medio acuático 
(Sardella et al,  1998). Además, se ha establecido que la presencia de una especie 
parásita en el hospedador está determinada por la susceptibilidad del hospedador, 
edad, sexo, respuesta inmunitaria, resistencia y tamaño del huésped (Needham y 
Wootten, 1981; Jackson, et al., 2006; Sardella et al, 1998), como por las 
características físicas y bióticas del medio ambiente y distribución batimétrica de los 
peces.  
Con respecto a la cantidad de S. laevigatum presentes en G. blacodes, ésta 
concuerda con la descrita por Brickle et al, (2003) en los congrios dorado provenientes 
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de las islas Malvinas, en cuyo estudio se estableció que la mayoría de los peces 
infectados presentaron entre 1 y 2 parásitos, sin embargo discrepan en el máximo de 
parásitos observados, ya que un 2,2 % de peces poseía más de 5 parásitos en 
comparación con este estudio en que el máximo fue de 2 parásitos. Otros estudios 
realizados en Sudáfrica, han establecido que el máximo de Sphyrion laevigatum en su 
forma adulta en Genypterus capensis fue de 8 parásitos. Brickle et al, (2003), 
menciona que estas diferencias se deben a las diversas características geográficas y 
cantidad del copépodo en el medio acuático.  
Si bien, otros estudios realizados sobre la presencia de parásitos en G. 
blacodes, han establecido que existe relación entre el tamaño de los peces y el número 
de parásitos en ellos, Brickle, et al, (2003) determinaron que el tamaño no influye en 
la cantidad de parásitos por pez y que la edad tendría un papel más relevante al 
correlacionarla con la abundancia media.  
Sardella, et al, (1998) declaró una correlación significativa entre la longitud del 
anfitrión y la prevalencia y la media de intensidad de S. laevigatum. Además, se 
estableció que existieron diferencias de tamaños entre la zona norte y sur de 
Argentina. Éstas discrepancias de tamaño y número de parásitos en el hospedador, 
puede deberse a la distribución batimétrica y geográfica de G. blacodes.  
El hospedador frente a la presencia de parásitos, genera reacciones inmunes, 
causando además cambios en el comportamiento, disminución de su capacidad de 
defensa frente a depredadores, reducción de su eficiencia biológica (fecundidad y 
crecimiento) y capacidad competitiva del hospedador (Kinkelin, et al, 1991; Begon et 
al, 1999). La cantidad de parásitos encontrados en G. blacodes en este estudio es 
reducido, existiendo un bajo riesgo de generar en estos peces reacciones graves y /o 
mortales, sin embargo, pudieron haber provocado pequeños cambios en el 
comportamiento, como por ejemplo, mayor cantidad de tiempo empleado en el 
frotamiento y menor tiempo en alimentarse.  
El cefalotórax de Sphrion ssp. está anclado profundamente en la musculatura 
de su hospedero , y la reacción limitada de esta frente a la infestación produce la 
formación de un quistes color marrón – gris. Las lesiones que produce Sphrion ssp 
comúnmente son estéticas, ya que el cefalotórax de los parásitos muertos permanecen 
en la musculatura y son encapsulados por los tejidos del hospedador, produciendo 
obsesos de hasta 2 cm de largo.  
La distribución agregada indica que muchos peces presentan a pocos parásitos 
o a ningún individuo parásito, mientras que pocos hospedadores presentan un gran 
número de éstos (Begon, et al, 1999; Boada, et al., 2012; Poulin, 2007). Se ha 
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indicado que esta distribución es característica de los procesos parasitarios 
(Iannacone, et al., 2000; Iannacone y Alvariño,2009; Iannacone, et al, 2010; 
Iannacone, et al., 2011; Iannacone, et al., 2012; Boada, et al., 2012; Luque, 1994), y 
puede estar causada por diversas razones, tales como : a) multiplicación de parásitos 
en los hospederos infectados al azar; b) dispersión baja o lenta produciendo 
agregaciones de parásitos localmente densas; c) variabilidad en la susceptibilidad de 
los hospederos a la infección, a causa de factores genéticos, ambientes o de 
comportamiento (Begon, et al, 1999)  
Según Anderson y May (1978) los parásitos que presentan una distribución 
agregada en el hospedador están relacionados con diversos factores. Los principales 
factores que se podrían atribuir a los diversos patrones de distribución son el estado 
inmunitario y la heterogeneidad de la población hospedera. También, menciona que la 
población de parásitos sobre el hospedador puede mantenerse por la relación 
mortalidad/natalidad de los parásitos condicionada por la inmunidad que desarrolla el 
hospedador para su defensa y la competencia intraespecífica de los parásitos por el 
espacio y nutrientes en el huésped.  
Se considera que los parásitos pueden tener un papel importante al 
proporcionar equilibrio e influir en la forma y la organización de las comunidades 
(Anderson y May, 1978), ya que regulan la abundancia y/o densidades de las 
poblaciones hospederas (Anderson y May, 1978), sin embargo, pueden amenazar a las 
especies en peligro de extinción (Hudson et al, 2006). Además, estos parásitos 
desempeñar la función de estabilizadores de la red alimentaria y son indicadores de un 
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